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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this paper is to examine the function of the prosecutor in the Spanish 
penal system and analyze whether it would be advisable to confer more competency to this 
institution. In particular, this report is focused on a topic that is under discussion in almost 
all legal debates: the possibility of assigning criminal investigation to the prosecutor. The 
majority of European countries have implemented this system but it is necessary to take 
into account many aspects, such as the characteristics of the Administration of Justice in 
Spain and the availability of economic resources, before making a decision. 
The sources used to complete this paper include Spanish and international 
legislation and jurisprudence, legal magazine articles by judges and experts in the penal 
area and a range of books related to the topic. The arguments for and against conferring 
criminal investigation to the prosecutor will be examined and analyzed 
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Este trabajo tiene por objeto la revisión de las funciones del Ministerio Fiscal en el 
proceso penal español y analizar si sería conveniente otorgar más competencias a esta 
Institución. En concreto, este trabajo se centra en un tema controvertido que se discute en 
muchos debates jurídicos: la posibilidad de conferir al Ministerio Fiscal la investigación de 
los delitos. Muchos de los países europeos han “importado” esta figura del fiscal-instructor, 
pero antes de tomar una decisión en España es necesario tener en cuenta varios aspectos 
como las características de la Administración de justicia española o los recursos 
económicos con los que se cuenta para emprender la reforma. 
Para realizar este trabajo se ha consultado legislación y jurisprudencia española e 
internacional, artículos de revistas jurídicas de jueces y expertos en la materia y varios 
libros relacionados con el tema. Además, se expondrán y analizarán los argumentos a favor 
y en contra de conceder al Ministerio Fiscal la dirección de la fase de instrucción del 
proceso penal. 
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